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　　The environment around media and information in the international 
society has changed drastically this past century. From electrical 
telegraph networks constructed by the British Empire to the Internet, 
including movies, radio, television, satellite broadcasting, and smart 
phones, all of these inventions were at times used to mobilize people for 
wars, and at other times, they became eff ective tools to dislodge dictators 
from their positions of power.
　　Recently, the “war against terror” and “cyber-security” are high-
profi le issues in the international community. We have to take necessary 
measures to tackle these threats in order to enhance national security; 
however, all of these challenges might erode democratic values, such as 
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図 2: 国際的なインターネットの帯域（2005 年）
（出典）土屋大洋『ネットワーク・パワー : 情報時代の国際政治』NTT 出版，2007 年，
89 頁（データは，TeleGeograpy research より）．
　この点はルートサーバの所在地からも確認することができる．ルート
サーバとは，インターネットを束ねるような重要な役割を果たしている
サーバであるが，その拠点は全世界に 13 カ所存在する．そのうちの 2 つ
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3. メディアで振り返る 100 年の国際政治史
　直近の 100 年を振り返ってみても，メディアの変遷は情報の伝え方や伝
わり方に変化を与え，そのことが国際政治に影響を及ぼしてきた様子を確














　1000 万人以上の戦死者を出した第 1 次世界大戦を経て，国際社会は 2
度と同じような悲劇を繰り返してはいけないという決意を見せたものの，
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ぐる 100 年」（2015 年 10 月 24 日）の内容をまとめ直したものである．なお，
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